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Resum
L’ús de l’esport per fer front a una varietat de desafiaments so­
cials, una estratègia coneguda com a “esport per al desenvolupa­
ment i la pau” (EDP), està en auge actualment. Malgrat el recent 
augment en les recerques en aquesta àrea, la literatura acadèmica 
es caracteritza per la falta d’estudis interregionals que analitzin el 
fenomen de l’EDP més enllà d’Àfrica, Àsia, Europa de l’Est i Orient 
Mitjà, i d’altres vegades s’enfoca en les perspectives dels benefi­
ciaris de programes. Aquesta recerca explora l’ús del futbol i altres 
esports per a la construcció de la pau a Colòmbia i Irlanda del Nord 
des de la perspectiva del personal involucrat en el disseny, suport, 
promoció i execució d’iniciatives de desenvolupament i pau a través 
de l’esport (oficials EDP), també n’explora el sector en les societats 
afectades per la divisió i el conflicte. Aquest estudi adopta un enfo­
cament de recerca qualitativa, utilitza l’estudi de cas col·lectiu com a 
metodologia de recerca i la triangulació com a mètode de recol·lec­
ció de dades. L’estratègia de recerca aprofundeix en les percepcions, 
punts de vista i interaccions dels funcionaris de l’EDP a Colòmbia i 
a Irlanda del Nord respecte a les oportunitats i els reptes que pre­
senten la utilització de futbol i altres esports per a la cohesió social, 
i el paper particular d’aquests oficials dins del context específic del 
conflicte on operen.
Emprant un marc analític que incorpora tres dimensions: funcio­
naris, programes i sector EDP, en aquesta recerca s’han trobat simili­
tuds i divergències revelant que les dinàmiques del conflicte úniques 
a Colòmbia i Irlanda del Nord han exercit un paper important en la 
conformació de les percepcions dels oficials de l’EDP pel que fa a la 
funció social de l’esport, així com en l’estructuració dels programes 
i en el desenvolupament de metodologies específiques que poten­
cien les qualitats de l’esport com a eina de pau. A Irlanda del Nord 
el sector EDP exhibeix un grau satisfactori d’integració, encara que 
s’adverteix l’absència d’una política clara sobre l’esport per a la pau, 
mentre que a Colòmbia, on l’EDP encara no és un camp autèntic, 
esdeveniments recents apunten a futures oportunitats per a la crea­
ció de polítiques sobre la dimensió social de l’esport. Es va extreure 
una sèrie de lliçons dels dos casos pel que fa al fenomen EDP que 
podrien beneficiar aquest sector global, a Colòmbia i a Irlanda del 
Nord, així com a altres societats dividides on aquest tipus d’interven­
cions es duen a terme.
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Abstract
The use of sport to deal with a variety of social challenges, a strat­
egy known as “sport for development and peace” (SDP), is currently 
on the rise. Despite the recent increase in research in this field, the 
scholarly literature is characterized by a lack of inter­regional studies 
that analyze the phenomenon of SDP beyond Africa, Asia, Eastern 
Europe and the Middle East, just as it largely focuses on the per­
spectives of the beneficiaries of such programs. This study explores 
the use of football and other sports for peace­building in Colombia 
and Northern Ireland from the standpoint of the staff involved in the 
design, support, promotion and implementation of sport for devel­
opment and peace initiatives (SDP staff); it also explores the SDP 
sector in these societies affected by divisiveness and conflict. This 
study adopts a qualitative research approach; it uses collective case 
studies as the research methodology and triangulation as the data­
collection method. The research strategy explores the perceptions, 
viewpoints and interactions of SDP staff in Colombia and Northern 
Ireland in terms of the opportunities and challenges that come with 
the use of football and other sports for social cohesion, and the 
particular role played by this staff within the specific context of the 
conflict within which they operate.
By using an analytical framework that incorporates three dimen­
sions – staff, programs and the SDP sector – this study found 
similarities and differences, revealing that the dynamics of the 
conflicts in Colombia and Northern Ireland have played an impor­
tant role in shaping the perceptions of the SDP staff with regard 
to the social function of sport, as well as in the organization of the 
programs and the development of specific methodologies which 
enhance the qualities of sport as a tool of peace. In Northern 
Ireland, the SDP sector shows a satisfactory degree of integration, 
although there is a noticeable lack of a clear policy on sport for 
peace, while in Colombia, where SDP is not yet a real field, recent 
events point to future opportunities to create policies on the so­
cial dimension of sport. A series of lessons were drawn from both 
case studies with regard to the phenomenon of SDP which could 
benefit other divided societies where this kind of intervention is 
carried out.
